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В трехслойных стеновых панелях, применяемых в настоящее время 
в крупнопанельном домостроении [1], соединительные гибкие связи, 
выполненные из стеклокомпозитных материалов, подвергаются действию 
поперечных сил. Для обоснования их надежности проведены испытания 
гибких связей на поперечный срез с учетом длительного срока 
эксплуатации конструкций – в течение 50 лет («старение» гибких связей 
выполнено по методике [2,3].  
Результаты испытаний приведены в таблице 1. 
Таблица. Результаты испытаний гибких связей на поперечный срез. 
№ 
серии 
Описание образца Ср.значение прочности 
на срез, МПа Cv μ0,5 
1 СК ГС (исх.сост.) 275,94 5,780 4,625 
2 СК ГС (щ.возд.) 239,67 1,510 1,208 
Вывод: по результатам проведенных испытаний снижение прочности 
гибких связей при поперечном срезе с учетом эксплуатации в среде 
бетона в течение 50 лет не превышает 15 %, что должно учитываться при 
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